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ホーチミン市師範大学特殊教育学部における特殊教育教員養成の現状





































1 .原稿の仕様 原則としてワープロをnJい.A 4 ~I:リ用紙に25字 x32行 (800字)で印字された原稿を提出
すること。A4 *1用紙の原稿2.5枚は刷り!こがり 1頁に1'1'当する。和文では，本文，文献. IRI表，要約
をすべて含めた論文の刷り上がり頁数は. )J~l若論文，資料，実践報告，展望は10頁を上限とする。英文
では，本誌8I~T (approximately 550 words per page; including Abstract， Reterences， Tables， ancl Figures) を i二


















8.印刷形式 1: 1l ~I]lJ の体裁は編集委員会に一任する。
9. その他 執筆に関する詳細!は， 1:1本特殊教育学会の H特殊教育学研究J手11)(論文執筆の手引きjと，
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